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Penelitian ini bertujuan untuk menemukan (1) pengaruj penerapan model 
pembelajaran berbasis proyek terhadap tingkat kerjasama siswa, (2) perbedaan hasil 
belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran berbasis proyek,  
(3) perbedaan penerapan model pembelajaran berbasis proyek jika dibandingkan 
dengan model pembelajaran secara langsung terhadap peningkatan hasil belajar 
siswa. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI TPM SMK 
PGRI 1 Surakarta dan Kelas XI TP 2 SMK Murni 1 Surakarta. Sampel yang terpilih 
adalah kelas XI TPM 1 sebagai kelas kontrol dan kelas TPM 2 sebagai kelas 
eksperimen, dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Penelitian 
menggunakan metode quasi eksperimen. pengumpulan data dengan teknik observasi 
untuk nilai kerjasama dan tes untuk hasil belajar siswa. Analisis data menggunakan 
analisis deskriptif dan uji T. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama,pengaruh lebih baik 
terhadap kerjasama siswa dengan selisih rata-rata nilai kerjasama 21%. Kedua, 
terdapat perbedaan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran 
berbasis proyek jika dibandingkan dengan model pembelajaran secara langsung 
dengan nilai sig. 0,010 (t.hit= - 2,703< t.0,05= - 2,024).Ketiga, Terdapat perbedaan 
yang berpengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan 
sesudah penerapan Model Pembelajaran Berbasis proyek pada mata pelajaran 
AutoCAD 2D dengan nilai sig.0,001 (t.hit= - 4,254< t.0,05= - 2,042). 
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This study aims to: (1) find an effect of project-based learning model 
implementation on student’s teamwork level, (2) find differentiation of student’s 
learning result which is before and after given project based learning model 
implementation, and (3) find differentiation of  project-based learning model 
implementation if compared with direct learning methods toward student’s learning 
result improvement. 
Populations on these study were all Mechanical Engineering grade XI 
students of Vocational High School PGRI 1 Surakarta  and Mechanical Engineering 
grade XI students of Vocational High School Murni Surakarta. The sample who was 
choosen was Mechanical Engineering class 1 of grade XI studentsas control group 
and Mechanical Engineering class 2 of grade XI students as experiment group. 
Sample taking techniques used purposive sampling.This study used quation 
eksperimen methods. Data collecting techniques used observation techniques for 
teamwork grades and test for student’s learning result.Data analysis used descriptive 
analysis and T test. 
Result of the study can be shown as: First, there is a better effect on 
student’s teamwork with teamwork average grades difference is 21%. Second,there is 
found differentiation on student’s learning result through project based learning 
model implementation if compared with direct learning methods sig. value is 0,010 
(t.hit= - 2,703< t.0,05= - 2,024). Third, There is found differentiation that is positive 
effecton student’s learning result improvement before and after given project-based 
learning model on AutoCAD 2D course with sig. value is 0,001 (t.hit= - 4,254< t.0,05= 
- 2,042). 









“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudian, 
Maka kerjakan urusanmu dengan sungguh-sungguh,  
dan hanya kepada allah kamu berharap.” 
 (QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah diri mereka sendiri”.  
(Q.S. Ar-Ra’d:11) 
 
“Yakinlah adanya kemungkinan baik bagimu, jika engkau berupaya, tuhan menyukai 
orang yang tekun dalam keikhlasannya” 
(Mario Teguh) 
 
“An action is the foundation of a success.” 
(Anonim) 
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